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Traditions in Foreign Language Education in America: 
Why Johnny Never Learned His Crimean Gothic 
藤田賓教授：文化・伝統・記号















































収 入 支 出





2,646 通信費 9,080 
129,237 文具・消耗品 20,415 









































i) この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同を必要
とする。
ii)本会則は平成 3年 5月8日より発効する。
